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Jawab TrGA soaran sahaja. pirih 
'ATU 
soaran dari &bg&gJ danDUA soalan dari Bahaciin B.
BAHACIAN A
1. "Pada- amnyar kita boleh katakan bahawa subJetter.ebut diajar dengan menggunakan p""t 
""J"r,an'.ad hoc' vang diubahlu"i[""-i"neikut -keuoietran,kemanpuan, pengalaman cara i; (gurut--""iai"inenpelajari Bahasa Malaysia dan mungkin jugakenudahan dan sikap 
=""i" orientasi guru itusendiri terhadap bahasa tersebut,,.
Berdasarkan kenyataan di atas ja*ab soaran-soaran berikut:
i) Buat satu ulasan ringkas tentang nasalah .perkaedahandalan pengajaran Bahasa Malaysia.
ii) Apakah yang anda fahan dengan perkaedahan rad hoc, danmengapakah ianva dikatakan EGifGfE""1 dalanpengajaran bahasa?
iii ) Nyatakan dua kaedah yang sesuai untuk nengajarkemahiran penulisan t<aranian dan bagaimanakah hendakmelaksanakannya' - --o--.-5"-(34 
narkah)





2, Berdasarkan Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah Bahasa
Malaysia (KBSM) 198? nyatakan perkara-perkara berikut:




Nyatakan natlamat yang terkandung di dalam pengajaranpenelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Menengah (KBSM).
Nyatakan enam aspek kecekapan berbahasa bagi kenahiran
membaca sebagaimana yang terkandung di dalam Sukatan





Pengajaran Bahasa Malaysia selalu dipadankan dengan bahan-bahan liesusasteraan sebagai media pengajaran. Setakat
manakah kenyataan ini benar? dan setakat manakah ianya bolehdipraktiskan dalam bilik darjah? (33 narkah)
Nyatakan apakah kemahiran-kenahiran utame yang perlu dikuasal
oleh pelajar untuk nenahirkan teknik neringkaskan karangan.SiIa kemukakan teknik-teknik dan natlanat tertentu bagi
menyokong cadangan anda itu. (33 narkah)
5. Jawab soalan-soalan berikut:
i) Apakah yang anda faham dengan konsep penubuhan bahan-'
bahan pengukuran dan penilaian dalan Bahasa Malaysia?
ii) Mengapakah penilaian penting diadakan di dalanpengajaran Bahasa Malaysia?
iii ) Sebutkan jenis-jenis ujian yang
dalanr pengajaran bahasa. boleh digunakan di(33 narkah)
. r 13/-
6. "Ada yang berpendapat jika seseorang guru ituboleh nengajar dengan baik dan berk"s"r, tanpaapa-ape aratbantu, maka apakah guru ters"uut
, 
perlu menggunakan alatbantu?,'
Berdasarkan kenyataan ini jawab soalan-soaran berikut:








ii) Apakah tuJuan penggunaandarjah? dan candangan
mengajar yang sesuaiMaIaysia.
(gS aarkah)
Apakah tahap-tahap kenahiran membaca yang pernah dibincangkandi dalan kuliah? Kemukakan_ tahap-tarrap- t<enahiran nenbaca rtudan sesuaikan dengan konteks keternahai nenbaca di karanganbelia lepasan Sijif pelajaran Ma1aysia. (33 narkah)
"Pengajaran bacaan bukan hanya ditumpukan kepadabidang pengajaran bahasa sahaja,'.
Berdasarkan kenyataan di atas, apakah urasan yang dapat andaberi mengenai masarah ini. Jawipan anda hendaklah disertaidengan contoh-contoh yang kukuh. (39 narkah)

